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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkembangan ekonomi terhadap alih fungsi lahan di Kota Banda Aceh. Data
yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu (time-series data) dari tahun 1999-2013. Model penelitian
diestimasi dengan menggunakan model Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga variabel bebas
yang digunakan, variabel PDRB per Kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap lahan kebun di Kota Banda Aceh,
sedangkan variabel panjang jalan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap lahan rawa di Kota Banda Aceh.
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan agar pemerintah maupun instansi lainnya membuat aturan yang tegas terhadap lahan yang
dapat dialihfungsikan dan yang tidak dapat dialihfungsikan, agar pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh sesuai dengan rencana
tata ruang wilayah Kota Banda Aceh. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah runtun waktu dan variabel lain yang
mungkin berpengaruh signifikan.
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